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                
 
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat 
itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan 
mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu 
(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha 
mendengar lagi Maha mengetahui. 
(QS. at-Taubah (9): 103) 
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TRANSLITERASI 
A. Umum 
Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan arab ke dalam tulisan 
Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. 
B. Konsonan 
ا = Tidak dilambangkan ض = dl 
ب = b    ط = th 
ت = t    ظ = dh 
ث = ts    ع = ‘ (koma menghadap keatas) 
ج = j    غ = gh 
ح =      ف = f 
خ = kh    ق = q 
د = d    ك = k 
ذ = dz    ل = l 
ر = r    م = m 
ز = z    ن = n 
س = s    و = w 
ش = sy    ه = h 
ص = sh    ي = y 
Hamzah (ء)  yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di 
awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan, 
namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan 
 
 
xii 
 
tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (’) untuk pengganti lambang 
"ع" . 
C. Vokal, Panjang dan Diftong 
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan 
bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
 okal (a   an ang =    misalnya  لاق  menjadi    la 
 okal (i   an ang =    misalnya ليق menjadi   la 
 okal (u   an ang =    misalnya نود menjadi d na 
Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy”  uga untuk suara diftong, wasu dan ya’ 
setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut : 
Diftong (aw) = وى misalnya لوق menjadi qawlun 
Diftong (ay) = يى misalnya ريخ menjadi khayrun 
D.              (ة)  
 a’ marb thah ditransliterasikan dengan “ ”  ika berada di tengah 
kalimat, teta i a abila ta’ marb thah tersebut berada di akhir kalimat, maka 
ditranliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya ةسردملا ةلاسرلا men adi al-
risala  li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang 
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 
menggunakan  t  yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya  يف
الله ةمحر menjadi               . 
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E.                          -        
Kata sandang beru a “al” (لا)  ditulis dengan huruf kecil, kecuali 
terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh  al lah yang berada di 
tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. 
Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
1. Al-Imam l- ukh riy mengatakan  
2. Al- ukhariy dalam mu addimah kitabnya men elaskan  
3.                                             . 
4.                      . 
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ABSTRAK 
Rohmatul Faizah, NIM 10210099, 2014. Zakat Hasil Laut Dalam Perspektif 
Para Juragan Nelayan (Studi di Desa Kranji Kecamatan 
Paciran Kabupaten Lamongan). Skripsi. Jurusan Al-Ahwal 
Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. 
Fakhruddin, M. HI 
Kata Kunci: Zakat Hasil Laut, Para Juragan Nelayan.  
Harta yang berasal dari kekayaan bumi baik dari pertanian, 
pertambangan dan sebagainya merupakan harta yang memiliki nilai lebih untuk 
dizakatkan. Berkenaan dengan zakat atas barang atau penghasilan dari bumi maka 
zakat hasil laut masuk dalam pembahasan ini. Adapun zakat hasil laut bagi 
masyarakat Pantura (Pantai Utara) hanya hasil laut yang berupa ikan. Karena 
masyarakat pantura merupakan masyarakat yang mayoritas sebagai nelayan. Di 
Wilayah Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan terdapat 
masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Wilayah ini 
merupakan wilayah muslim yang terletak di pesisir pantai utara. Dengan adanya 
praktek zakat hasil laut yang dilakukan oleh juragan nelayan ini menjadi suatu hal 
yang penting untuk diketahui. Disamping itu, walaupun mereka tidak mengetahui 
tentang adanya zakat hasil laut, para juragan nelayan ini tetap menunaikan zakat 
hasil laut. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana 
perspektif para juragan nelayan Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten 
Lamongan tentang zakat hasil laut? (2) Bagaimana pelaksanaan zakat hasil laut 
oleh para juragan nelayan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten 
Lamongan?. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perspektif para juragan 
nelayan tentang zakat hasil laut dan pelaksanaannya. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian 
kualitatif yang merupakan penelitian yang berdasarkan dengan fakta. Adapun 
jenis penelitian ini adalah deskriptif. Dalam memperoleh data, peneliti 
menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang 
digunakan adalah analisis deskriptif. 
Hasil penelitian ini adalah perspektif para juragan nelayan tentang zakat 
hasil laut yaitu rata-rata berpendapat bahwa wajib melaksanakan zakat hasil laut. 
Meskipun ada yang berpendapat sunnah dan tidak wajib. Adapun pelaksanaan 
zakat hasil laut yang dilakukan para juragan nelayan di Desa Kranji Kecamatan 
Paciran Kabupaten Lamongan terbagi menjadi tiga macam, yaitu: 1) analogi zakat 
profesi 2,5%, 2) perhitungan tertentu, 3) suka rela. 
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ABSTRACT 
Rohmatul Faizah, Student ID Number 10210099, 2014. The Sea Product Charity 
in Fishing Bosses’ Perspective. (Study in Kranji Village 
Paciran Subdistrict Lamongan Regency). Thesis. Al-Ahwal 
Al-Syakhsiyyah Department, Sharia Faculty, the State Islamic 
University of Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: 
Dr. Fakhruddin, M.H.I. 
Key words: C   i y o    e se  p o uc ,  is i    osses . 
The Asset from the natural wealth either from agriculture or mining and 
others is the asset which more valuable to be charity. Regarding to the charity of 
the goods or income from universe, the charity of the sea product is included in 
this discussion. The charity in the community of the northern coasts only the fish 
because most of them are the fisherman. Kranji Village Paciran Sub district 
Lamongan Regency having the society that majority to be a fisherman. This 
regency is the muslim area that is located on the northern coast. By the activity of 
charity practice that is done by the fishing bosses becomes an important 
circumstance to be known. Besides that, although they do not know about charity 
of sea product well, the fishing bosses still give the charity of the sea product. 
The problems in this research are (1  what is the fishing bosses’ 
perspective toward the charity of sea product Kranji Village Paciran Subdistrict 
Lamongan Regency.? (2) What is the implementation of the sea product charity by 
the fishing bosses in Kranji Village Paciran Subdistrict Lamongan Regency? The 
aim of this research is to know the fishing bosses’  ers ective about the sea 
product charity and its implementation. 
In this research, the researcher uses quantitative research approaches 
based on the reality. The type of research is descriptive. In acquiring the data, the 
observation, interview and documentation method are used. The data Analysis 
using descriptive analysis. 
The research finding is the sea product charity perspective fishing 
bosses’ is approximately gives opinion that is obligatory to do the charity of the 
sea product. Although there is who giving opinion that is optional to do it. As for 
the implementation of that done by the fishing bosses in kranji village Paciran 
Subdistrict Lamongan Regency is divided into three kinds, they are: 1). the 
analogy of profession charity 2,5 %, 2). certain count, 3). willingness.  
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 ملخص البحث
صّياد  في رؤية رؤساء البحر يلصامحزكاة  .2020، 11220020 رقم التسجيل .رحمة الفائزة
بحث  .)لامونجانعاصمة يران منطقة ثانوية فجكرانج   قرية دراسة في(السمك 
امعة اإسساممية احكوومية في الج. الأحوال الشحصية ، قسمكلّية الشريعة. جامعي
 .فخرالدين، الماجستيردكتور : المشرف. مولانا مالك إبراهيم مالانج
 .صّياد السمك رؤساء، البحر محاصيلزكاة : الولمات الرئيسية 
ذات قيمة عالية و تخرج زكاتها إذا بلغتا النصاب و  هماوغير  يةو المعدنر ّية الأ ثروةال
منطقة كرانج و إن زكاة محاصيل البحر في قرية  . احكول، و تدخل في يمنها زكاة محاصيل البحر
يران منطقة ثانوية فجكرانج توون الأسماك، لأن معظم أهل القرية   لامونجانعاصمة يران ثانوية فج
لهذه، معرفة ممارسة زكاة محاصيل . هذه القرية معظم سوانها مسلمون. صيادين لامونجانعاصمة 
لأنهم يؤدون زكاتهم و لا يوفون وجوب . البجر عند رؤساء الصيادين في تلك القرية مهمة جدا
   .إخراج الزكاة من الثروة البحرية
 منطقة ثانوية ينجكر في قرية   ينصّيادؤية رؤساء الر كيف هي   الموجودة هنا البحثقضايا 
 عند رؤساء البحر محاصيلزكاة  ممارسةكيف و  ،البحر محاصيللامونجان عن زكاة  عاصمةيران فج
معرفة آراء البحث  و غرض هذا. ؟لامونجان عاصمةيران فج منطقة ثانوية ينجكر قرية  فى  ينصّيادال
 .هاممارستو  رالبح محاصيلزكاة رؤساء الصيادين عن 
المقابلة و امحظة و الم و تقنية جمع البيانات من طريق. تجريبي نوعي وصفي هذا البحث
 .الوثائق
تدل على أن آراء رؤساء الصيادين توجب إخراج زكاة محاصيل البحر، البحث  نتيجة هذا
 ةعاصميران فج منطقة ثانوية ينجكر و أما ممارسةهم في قرية  . و إن كان بعضهم يقول بسنتها
و يقاس هذا على زكاة التجارة أو %  2،0إخراج زكاتها : الأول: تنقسم على ثامثة أنواع لامونجان
 .التبرع: الثالث. نسبة معيينة: الثاني. احكرفية
